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Náwh zabezpečení objektu pro bydlení včetně projektu.
Charakteristika práce :
Ana|ýza bezpečnostních rizik vztahujících se k objektu.
Úroveň zabezpečeni- stupeň ochrany objektu.
Výhody a neýhody elektronického zabezpečovacího systému.
optimalizace zabezpečení rodinného domu.
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